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LA COVA D’EN PARDO: BALANCE DE UN PRO-
YECTO DE INVESTIGACIÓN
En el IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alican-
te, 2006) se presentaba un avance de la secuencia cultural 
de la Cova d’En Pardo (Soler et al. 2008) un año antes de 
ÀQDOL]DUORVWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQSOXULGLVFLSOLQDUTXH
en la sala de la derecha se habían venido desarrollando 
desde 1993 dentro del programa de excavaciones ordina-
ULDV TXH LPSXOVD HO 0XVHR$UTXHROyJLFR GH$OLFDQWH
Casi una década antes (Soler et al. 1999) se había pre-
sentado un análisis preliminar de la secuencia a partir de 
ORVSHUÀOHV$\%JHQHUDGRVWUDVODDFWXDFLyQTXHVHUHD-
OL]yHQHQODVDODGHODL]TXLHUGDEDMRODGLUHFFLyQGH
07DUUDGHOO'HpVWRVHO3HUÀO$VLWXDGRHQOD
SDUWHFHQWUDOGHODFDYLGDG\TXHRIUHFHLQIRUPDFLyQGH
ORVQLYHOHV,D;VHWRPyFRPRJXtDSDUDODH[FDYDFLyQ
HQH[WHQVLyQGHODVDODGHODGHUHFKDFRQIRUPiQGRVHFRQ
VXGHVDUUROORXQ WHVWLJRFHQWUDOTXHDXQ ODGRFRQVHUYD
GLFKR3HUÀO$\DORWURDTXHOTXHVHFRQVLJXHHQHOQXHYR
FLFOR3HUÀO&%
(Q ORTXHDWLHQGHD OD VHFXHQFLDQHROtWLFDSUHYLDDO
XVRGHODFDYLGDGFRPRQHFUySROLVGHLQKXPDFLyQP~OWL-
SOH6ROHUHQHO&RQJUHVRGH$OLFDQWHVHSUHVHQWy
XQDEDWHUtDGHGDWDFLRQHVDEVROXWDV\VHHVWDEOHFLHURQOD
correspondencias culturales de cinco niveles sedimento-
OyJLFRV FRQIRUPH D OD VHFXHQFLD UHJLRQDO %HUQDEHX
%HUQDEHXet al. 1988): 
Se presentan los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante), concretamente los niveles VIII y 
VIIIb. El desarrollo de un proyecto multidisciplinar ha permitido caracterizar la ocupación de una pequeña cavidad por parte de las 
primeras comunidades campesinas asociadas al inicio del proceso de neolitización del levante de la península Ibérica.
Palabras clave: neolitización, redil, cerámica impresa, C14
UNDERSTANDING THE FIRST NEOLITHIC OCCUPATION OF COVA D’EN PARDO (PLANES, ALICANTE): PRELIMINARY 
RESULTS OF THE MULTIDISCIPLINARY ANALYSIS OF LEVELS VIII AND VIIIB
:HSUHVHQW WKH UHVXOWVRI H[FDYDWLRQVFDUULHGRXW LQ WKH&RYDG·(Q3DUGR 3ODQHV$OLFDQWH VSHFLÀFDOO\ WKH OHYHOV9,,,DQG9,,,E7KH
GHYHORSPHQW RI DPXOWLGLVFLSOLQDU\ SURMHFW KDV DOORZHG FKDUDFWHUL]H WKH RFFXSDWLRQ RI D VPDOO FDYLW\ E\ WKH ÀUVW IDUPLQJ FRPPXQLWLHV
associated with the Neolithization process of the levant of Iberian Peninsula.
Key words: Neolithization, sheepfold, impressed pottery, 14C
SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PRIMERA OCUPACIÓN NEOLÍTICA 
DE LA COVA D’EN PARDO (PLANES, ALICANTE): AVANCE DE 
ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR DE LOS NIVELES VIII Y VIIIB
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1LYHO,9YLQFXODGRFRQHOKRUL]RQWHSURSLRGHODV
FHUiPLFDVHVJUDÀDGDV–Neolítico IIA–, 
1LYHOHV9\9,DGVFULWRVDOKRUL]RQWHGHODVFHUiPL-
cas peinadas –Neolítico IC–, 
- Nivel VII: propio de las cerámicas inciso-impresas 
–1HROtWLFR,%–\
1LYHO9,,,LQLFLDOPHQWHDVLPLODGRDODVHJXQGDIDVH
GHOKRUL]RQWHGHODVFHUiPLFDVFDUGLDOHV–Neolítico IA2–, 
a partir de la presencia de cerámicas impresas cardiales 
MXQWRDRWUDVLPSUHVDVFRQRWURVLQVWUXPHQWRV
$KRUDWUDVODLQYHVWLJDFLyQGHORVGDWRVGHULYDGRVGH
ODH[FDYDFLyQGHSXHGHGHVHVWLPDUVHHVDDGVFULS-
FLyQHSLFDUGLDOSRUGLIHUHQWHVPRWLYRV(QSULPHU OXJDU
SRUTXH ODVGRVGDWDFLRQHVVREUHPXHVWUDVGHYLGDFRUWD
REWHQLGDVSDUDHVHQLYHOORVLW~DQDPHGLDGRVGH9,PLOH-
QLRFDO%&<SRURWURODGR\WUDVXQSRUPHQRUL]DGRHV-
WXGLRGHOPDWHULDOFHUiPLFRSRUTXHVHLGHQWLÀFDURQWLSRV
FHUiPLFRVFDUDFWHUtVWLFRVGHXQKRUL]RQWHFXOWXUDOYLQFX-
lado en su origen al Neolítico impresso \ FURQROyJLFD-
PHQWHSUHYLRDOGHVDUUROORGHOFDUGLDOFOiVLFR%HUQDEHX
et al. 2010; Soler et al. 2012). Estas evidencias obligan a 
UHFWLÀFDUDTXHOODVDÀUPDFLRQHVSUHOLPLQDUHV\SHUPLWHQ
UHODFLRQDUHO\DFLPLHQWRFRQORVPRPHQWRVLQLFLDOHVGHOD
QHROLWL]DFLyQHQODSHQtQVXOD,EpULFD
LA EXCAVACIÓN, MATERIALES ARQUEOLÓ-
GICOS Y DATACIONES DE LOS NIVELES VIII 
Y VIIIB 
(OQLYHO9,,,HVXQHVWUDWRTXHHQORDUTXHROyJLFRUHV-
SRQGHDXQDXQLGDGLGHQWLÀFDGDSRUXQOHFKRGHSLHGUDVGH
PHGLDQR\SHTXHxRWDPDxRTXHDOFDQ]DGHXQPRGRPiVR
PHQRV KRUL]RQWDO DXQTXH FRQ FLHUWR EX]DPLHQWR KDFLD HO
IRQGR\ODWHUDOHVODWRWDOLGDGGHODVDODH[FDYDGD6LQGXGD
HQODGLVSRVLFLyQGHODVSLHGUDVLQWHUYLQRHOIDFWRUKXPDQR
UHVXOWDQGR XQ KHFKR IUHFXHQWH HQFRQWUDU DO OHYDQWDUODV
PDQFKDVFHQLFLHQWDVTXHVLQVHUH[WHQVDVFRPRODVGHORV
niveles de redil (VI-IV), integran muchas veces carbones o 
IUDJPHQWRVFHUiPLFRVDIHFWDGRVSRUHOIXHJR/DSRVLEOHVX-
FHVLyQGHHQFHQGLGRVODGLVSHUVLyQ\PRUIRORJtDGHOOHFKR
GHSLHGUDV\ODIUDJPHQWDFLyQGHOPDWHULDOFHUiPLFRORFDOL-
]DGRSXHGHQLQWHUSUHWDUVHFRPRHYLGHQFLDVGHODLQWHQVLGDG
GHODRFXSDFLyQHVWDFLRQDODODTXHVHVRPHWHODVDODGXUDQWH
HOQLYHO9,,,(OUHJLVWURFHUiPLFRGHHVWHQLYHOVHFDUDFWHUL]D
SRUODSUHVHQFLDGHFHUiPLFDVLPSUHVDVIXQGDPHQWDOPHQWH
FDUGLDOHVDXQTXHWDPELpQVHGHWHUPLQDQRWUDVYDULDQWHVTXH
comentaremos más adelante. Acompaña al registro cerámico 
XQFRQMXQWRGHHOHPHQWRVHQVtOH[FRPSXHVWRSRUFRQWDGDV
OiPLQDVHVWUHFKDV\ODPLQLWDVDOJXQDVFRQUHWRTXHRVHxDOHV
GHXVRODVFDV\ODVFDVODPLQDUHVIUDJPHQWRV\UHVWRVGHWD-
OOD \ XQPXFKRPiV HVFXHWR UHJLVWUR GH HOHPHQWRV yVHRV
FRPSXHVWRGHXQSDUSXQ]RQHVHODERUDGRVVREUHODPHGLD
caña de metapodios de ovicápridos.
)LJ/RFDOL]DFLyQGHODFDYLGDG\SODQRGHGHWDOOHGHOQLYHO9,,,HQHO
iUHDFHQWUDOGHOD&RYDG·(Q3DUGR,QIUD\DFHQWHDODVSLHGUDVVHREVHU-
va el relleno de la cubeta.
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+DFLDHOFHQWURGHODVDOD\HQHOWUDQVFXUVRGHODV
FDPSDxDVGHH[FDYDFLyQGH\\FXDQGRHO
SLVRFLUFXQGDQWHGHVFXEUtD\DHOQLYHO,;VHGHWHUPLQy
la parte superior del relleno de una estructura de com-
EXVWLyQHQIRUPDGHFXEHWDGHSRFRPiVGHP2. Este 
UHOOHQRVHFDUDFWHUL]DEDSRUXQDWLHUUDPiVRVFXUD\SXO-
verulenta, observándose en buena parte de los sectores 
\\HQOD]RQDLQPHGLDWDDXQDFROXPQD
HVWDODJPtWLFDÀJ3RUVXFDUiFWHUQtWLGDPHQWHLQIUD-
\DFHQWHDOQLYHO9,,,VHOHFRQVLJQyFRPR9,,,EUHVRO-
YLpQGRVHODHVWUXFWXUDFRPR+RJDU9,,,E'HIRU-
PD FLUFXODU \ GLVSXHVWD HQ ORV VXEVHFWRUHV ' \
%HVWHKRJDUQRVREUHSDVDHOPHWURFXDGUDGR\HQ
SDUWHGHVXSHUtPHWURFRQVHUYDXQDDFXPXODFLyQGHODV
SLHGUDVTXHSUREDEOHPHQWHVHGLVSXVLHURQSDUDVXGHOL-
PLWDFLyQ\XQDJUDQORVDDQH[D6XH[FDYDFLyQVLJXLy
ODVUHFRPHQGDFLRQHVGH%6ROHUUHDOL]iQGRVHGRVWUDQ-
VHFWDVRPLFURVRQGHRVDPRGRGHGRVVHJPHQWRVFUX]DGRV
KDFLD HO FHQWUR\GLVSXHVWRVGHVGH HO SHUtPHWUR(VWDV
WUDQVHFWDVGHFPGHDQFKR\FPGHSRWHQFLDPi[LPD
dividieron la estructura  en cuatro porciones o sectores de 
ORVTXHVHRSWySRUUHVHUYDUXQRSDUDVXDQiOLVLVHLQYHV-
WLJDFLyQ\ H[FDYDU in situ los otros tres. La secuencia 
VHGLPHQWROyJLFDFRQVHJXLGDHQODVWUDQVHFWDVGHVFXEUH
al menos, dos encendidos evidenciados por dos lechos 
GHFDUERQHV\WLHUUDVUXEHIDFWDGDVLQIUDSXHVWDVÀJ
9LQFXODGRVDOKRJDUVHREVHUYDURQIUDJPHQWRVGHIDXQD
\ FHUiPLFD OLVD ORFDOL]iQGRVH HQ HO VHGLPHQWR TXH OR
FXEUHIUDJPHQWRVFHUiPLFRVGHFRUDGRVFRQXQDLPSUH-
VLyQGHLQVWUXPHQWRURPRVLPLODUHVDRWURVKDOODGRVHQ
HOQLYHO9,,,(QWUHHOKRJDU\ODFROXPQDHVWDODJPtWLFD
SUy[LPDVHGHVFXEULHURQRWUDPDQFKDGHHVFDVDHQWLGDG
9,,,ETXHDXQDFRWDPiVEDMDPVHOODED
)LJ/RFDOL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDGHFRPEXVWLyQ+RJDU9,,,E\
de la Mancha 06-VIIIb- 2.
)LJ(VWUDWLJUDItDGHODWUDQVHFWD16
)LJ+RJDU9,,,E([FDYDFLyQSRUVHFFLRQHV&RWDVHQFP/RV
FtUFXORVLQGLFDQPDWHULDOHVFHUiPLFRV\ORVFXDGUDGRVUHVWRVGHIDXQD
% 6HFFLyQ IDXQD  &HUiPLFD OLVD  
Cerámica lisa (-323), 4. Fauna (-320), 5. Fauna (-318), 6. Cerámica lisa 
(-325), 7. Cerámica lisa (-327), 8. Cerámica lisa (-324), 9. (-311) cerá-
PLFDEUXxLGD\%RUGHFHUiPLFDLPSUHVD%
6HFFLRQHV\)DXQD\)DXQD'6HF-
FLRQHV\)DXQDFR[DO&)DXQD)DXQD
(-315), 4. Fauna (-314), 5. Fauna (-321), 6. Fauna (-318), 10. Cerámica 
bruñida (-309), 14. Cerámica impresa (-310), 20. Cerámica lisa (-309), 
21. Cerámica lisa (-309), 22. Cerámica lisa (-309), 23. Cerámica lisa, 
GRVIUDJPHQWRVXQRFRQPDPHOyQ\&HUiPLFDOLVDWUHVIUDJ-
PHQWRV'6HFFLRQHV\)DXQD)DXQD
&HUiPLFDOLVDFRQODxDGR\)DXQD(OWULiQ-
JXORLQGLFD$9,,,)DXQDF~ELWR²&
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HO UHOOHQRGH OD FXEHWD \XQD DFXPXODFLyQGHSLHGUDV
TXHDOH[WUDHUODVRIUHFLHURQPDWHULDOFHUiPLFRGHVSOD-
]DGRGHVGHFDSDVVXSUD\DFHQWHVGHOQLYHO9,,,
'HIiFLOLGHQWLÀFDFLyQHOQLYHO,;GH(Q3DUGRFRQV-
WLWX\HXQDXQLGDGSRWHQWH\SUiFWLFDPHQWHHVWpULOFRQWH-
niendo hacia su base alguna laminita de borde abatido, 
SLH]DV PiV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ QLYHO ; HQ SULQFLSLR
YLQFXODGR D XQD IDVH DQWLJXD GHO (SLSDOHROtWLFR 6ROHU
(QVXSDUWHPiVSURIXQGDODFXEHWDTXHFRUWD
HOQLYHO,;DOFDQ]DUtDXQDFRWDGHP$UHVXO-
WDQGRHVDODPiVLQIUD\DFHQWHGHXQUHOOHQR9,,,ETXH
HQORVHGLPHQWDULRVHUHYHODDOWHUDGRSRUHOIXHJR
EL REGISTRO CERÁMICO
6L ELHQ HO UHJLVWUR FHUiPLFR GH ORV QLYHOHV9,,, \
9,,,E\DKDVLGRDQDOL]DGRGHIRUPDPiVRPHQRVSRU-
PHQRUL]DGDHQRWURVWUDEDMRV6ROHUet al. 2012), su re-
FXSHUDFLyQDTXtFREUDVHQWLGRHQWDQWRSHUPLWHUHFRP-
SRQHUODKLVWRULDGHOSURFHVRGHIRUPDFLyQGHOUHJLVWUR
HVWUDWLJUiÀFRDSDUWLUGHODGLVSHUVLyQGHORVIUDJPHQWRV
FHUiPLFRV\SRUTXHIDFLOLWDXQDSUHFLVDFDUDFWHUL]DFLyQ
sociocultural de los primeros ocupantes neolíticos de la 
cavidad.
(OQLYHO9,,,GH(Q3DUGRKDGHSDUDGRXQFRQMXQWR
FHUiPLFRFRPSXHVWRSRUIUDJPHQWRVGHORVTXH
SURSRUFLRQDQDOJ~QWLSRGHLQIRUPDFLyQPRUIROyJLFDWL-
SROyJLFD\RGHFRUDWLYD/DGHFRUDFLyQVHGHVDUUROODVR-
EUHHOGHODPXHVWUDGRPLQDGDSRUODLPSUHVLyQ
GHERUGHFDUGLDO\ORVDSOLTXHVHQIRUPDGHFRU-
GRQHVOLVRV\GHFRUDGRVVHJXLGRVSRUODLPSUH-
VLyQGHLQVWUXPHQWRGHSXQWDVLPSOH(OH[DPHQ
PLQXFLRVRGH ORV IUDJPHQWRVKDSHUPLWLGR LGHQWLÀFDU\
DGVFULELUYDVLMDVDOQLYHO9,,,6ROHUet al. 2012). Los 
SHUÀOHVGHODVYDVLMDVSUHIHUHQWHPHQWHFHUUDGRVUHFRP-
ponen tres ollas globulares simples, tres recipientes con 
FXHOOR\XQPLFURYDVR/RVUDVJRVWHFQROyJLFRVGHVFULWRV
DSDUWLUGHODQiOLVLVPDFURVFySLFRVHGHÀQHQSRUHOSUH-
dominio de pastas depuradas, modeladas generalmente 
mediante la técnica de rollos, aplicándose directamente 
ORVHOHPHQWRVSOiVWLFRV\GHVXMHFLyQDODSDUHGODFXDOHV
WUDWDGDFRQPD\RUSURIXVLyQHQVXSDUWHH[WHUQDGHFRUDGD
RQR\VRPHWLGRVDFRFFLRQHVUHGXFWRUDV(VWRVSDUiPHWURV
FRLQFLGHQFRQORVGHÀQLGRVHQDOJXQRVGHORV\DFLPLHQWRV
ubicados en el territorio de las comarcas centromeridio-
QDOHVGHO3DtV9DOHQFLDQRVREUHORVTXHVHKDQUHDOL]DGR
DQDOtWLFDV GH HVWH WLSR 0F&OXUH \0ROLQD  DVt
FRPRORVHVTXHPDVGHFRUDWLYRVHYLGHQFLDGRVUHFRQRFL-
dos en estaciones como la Cova de l’Or, la Cova de les 
&HQGUHVHO$EULFGHOD)DOJXHUD\ODVFDYLGDGHVGHOHV
5DWHV3HQDHV)RUDWGH O·$LUH&DOHQWGHO/ORS\GH OHV
0HUDYHOOHV (VWDV VLPLOLWXGHV FRQÀUPDQ OD DGVFULSFLyQ
del nivel VIII de En Pardo al nivel inicial del Neolítico 
Antiguo (Soler et al. 2012) o Neolítico IA de la secuencia 
UHJLRQDO%HUQDEHX%HUQDEHX\0ROLQDKD-
FLDPHGLDGRVGHO9,PLOHQLRFDO%&
(Q OD FDSDPiV VXSHUÀFLDO GHO QLYHO9,,,E +RJDU
9,,,EVHUHFXSHUDURQGRVIUDJPHQWRVGHOYDVR\
HQWUHODVFHQL]DV\FDUERQHVIUDJPHQWRVGHORVYDVRV
\ (O YDVR  FRQVWLWXLGR SRU XQ ~QLFR IUDJPHQWR
ORFDOL]DGR GHQWUR GHO KRJDU VH WUDWD GH XQ UHFLSLHQWH
FRQFXHOORERUGHUHHQWUDQWH\EDVHSODQDQRGHFRUDGR
FX\DSDVWDDUFLOORVDFRQWLHQHXQSRUFHQWDMHGHLQFOXVLR-
QHVDEXQGDQWHGHRULJHQQDWXUDO\JUDQXORPHWUtD
diversa, de tamaño habitual grande (1/2–1.0 mm). Estos 
UDVJRV MXQWRDVXSREUHRUGHQDFLyQGHQRWDQXQDEDMD
DFWLYLGDGVREUHODSUHSDUDFLyQGHODSDVWDDODFXDOVHOH
GDIRUPDPHGLDQWHODWpFQLFDGHPRGHODGRDUROORVFRQ-
IRUPDQGRXQDSDUHGGHJURVRUPHGLR3RVWHULRUPHQWHVH
DOLVDQ ODV VXSHUÀFLHV ODV FXDOHV FRQVHUYDQXQDJXMHUR
GHODxDGRVRPHWLHQGRHOYDVRDXQDFRFFLyQUHGXFWRUD
'HOYDVRPiVGHVXPLWDGGHIUDJPHQWRVVHGLVWULEX-
\HQHQGLFKRKRJDUUHVSRQGLHQGRVXPRUIRORJtDDXQD
olla globular simple cerrada, no decorada, con dos pe-
TXHxRVPDPHORQHVSUy[LPRVDOODELR\FRQXQRVUDVJRV
WHFQROyJLFRVPX\VLPLODUHVDORVGHOYDVR5HVSHFWR
DOYDVRVRORXQSDUGHXQWRWDOGHIUDJPHQWRVVH
recuperaron en el nivel VIIIb (Soler et al. 2012). Está 
GHFRUDGRPHGLDQWHXQDPDWUL]LPSUHVDHQIRUPDGHFRU-
FKHWHDMHQDDOUHSHUWRULRFDUGLDOFRQRFLGRSDUDODVHVWD-
ciones neolíticas de las comarcas valencianas, remitiendo 
WDQWRODPRUIRORJtDGHODPDWUL]FRPRHOHVTXHPDGHFRUD-
WLYRDDOJXQRVFRQMXQWRVPHGLWHUUiQHRVH[WUDSHQLQVXODUHV
VREUHWRGRDTXHOORVGHOD]RQDLWDOLDQDOLJXUGHQWURGHXQ
contexto impresso%LQGHU\0DJJL0DQHQ
$VXVLQJXODULGDGGHFRUDWLYDVHXQHODWHFQROyJLFD
FRQIHFFLRQDGR PHGLDQWH XQD IUHFXHQFLD GH LQFOXVLRQHV
PX\DEXQGDQWHDEDVHGHJUDYDVPX\FDUERQDWDGDV
\URGDGDVHVSHFLDOPHQWHJURVHUDVDOH[FHGHUORVPP
TXH KDQ RFDVLRQDGR XQD FDQWLGDG PX\ LPSRUWDQWH GH
JULHWDV\IUDFWXUDVSULQFLSDOPHQWHGXUDQWHODFRFFLyQGHO
UHFLSLHQWH(OOHYDQWDPLHQWRSRUUROORVFRQIRUPDXQDSD-
UHGPX\JUXHVDFX\DVXSHUÀFLHH[WHUQDFRQVHUYDUHVWRV
de alisado, decorándola mediante un instrumento de punta 
~QLFDHQHVWDGRGHFXHURVHFR
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&RPRVHKD H[SXHVWR ORVYDVRV\RIUHFHQXQD
GLVWULEXFLyQTXHDIHFWDDOQLYHO9,,,FX\RVRWURVPDWHULD-
les cerámicos consignan un momento plenamente cardial 
(Soler et al  ORFDOL]iQGRVH IUDJPHQWRV GH DPERV
recipientes entre el empedrado. No obstante, si bien el 
vaso 16 se asigna al nivel VIIIb por contener más del 50% 
GHVXVIUDJPHQWRVORVUHVWRVFHUiPLFRVGHOYDVRPXHV-
WUDQPXFKDPD\RUGLVSHUVLyQDOKDEHUDSDUHFLGRUHSDUWLGRV
HQWUHHOQLYHO9,,,E9,,,\9,,GRV\GRVIUDJPHQWRV
UHVSHFWLYDPHQWHDORVTXHFDEHDxDGLUGRVUHVWRVPiVOR-
FDOL]DGRVHQODVDODGHODL]TXLHUGDGHODFDYLGDG*yPH]
(QSULQFLSLR\GDGDODSRVLFLyQHVWUDWLJUiÀFDGHORV
IUDJPHQWRVFHUiPLFRVDTXHOORVGRVGHWHUPLQDGRVHQUHOD-
FLyQDOQLYHO9,,,EVHUtDQLQWUXVLRQHVSURFHGHQWHVGHOQLYHO
de arriba, donde encontramos también percolaciones de 
PDWHULDOHVHQWUHHOHPSHGUDGRTXHORLQDXJXUDLQGLFDQGR
TXHHOYDVRHVSRVWHULRUDOKRJDU(QHVWDOtQHDODVLQJXOD-
ridad del vaso 7 en el nivel VIII podría interpretarse como 
XQDHYRFDFLyQFXOWXUDO´SUHFDUGLDOµHQJUXSRVSOHQDPHQWH
cardiales (Soler et al. 2012: 211). Sin embargo, las carac-
WHUtVWLFDVGHOYDVRVHDOHMDQHQGHPDVtDGHOUHJLVWURFRQHO
FXDOVHDVRFLDFRQGXFLpQGRQRVDSRVWXODUODLQVHUFLyQGH
HVWHUHGXFLGRORWHHQHOSULPHUKRUL]RQWHGHODQHROLWL]D-
FLyQ GH ODV WLHUUDV YDOHQFLDQDV TXH MXQWR D \DFLPLHQWRV
FRPR(O%DUUDQTXHW8(RHO0DVG·,VVHDVRFLDQDXQ
FRQWH[WRDQWHULRUDODIRUPDFLyQGHOKRUL]RQWHFDUGLDOFOi-
VLFR%HUQDEHXet al*yPH]et al. 2012; Soler et al. 
2012). En este sentido, el intenso grado de movilidad 
YHUWLFDO\KRUL]RQWDOTXHGDUtDMXVWLÀFDGRSRUODJHVWLyQDQ-
WUySLFDTXHVHKDFHGHODFDYLGDGHQXQSULQFLSLRHQIRUPD
GHHPSHGUDGRTXHGDQGR UHVWRVGH ORVYDVRV\SRU
GHEDMR\HQWUHVXVSLHGUDVFRQVLJQRVGHH[WUHPDGHVKL-
GUDWDFLyQDIHFWDGRVDOJXQRVGHHOORVSRUHOFRQWDFWRGLUHFWR
FRQHOIXHJR(OUHFLSLHQWHKDEUtDVXIULGRPiVODVFRQVH-
cuencias del desmantelamiento parcial del nivel anterior, 
GHVWDFDQGRHOKHFKRGHQRSUHVHQWDUPXFKRVGHVXVIUDJ-
PHQWRVVLJQRVGHHURVLyQQLGHURGDPLHQWR
LAS DATACIONES ABSOLUTAS DEL NEOLÍTICO
Del nivel VIII se enviaron a datar dos muestras al labo-
UDWRULR%HWD$QDO\WLF ,QF 0LDPL86$/DSULPHUD GH
HOODVVHFRUUHVSRQGHFRQXQF~ELWRGHRYLFiSULGRORFDOL]D-
GRHQHOFXDGUR$]PSRUHQFLPDGHODPDQFKD
9,,,E/DHOHFFLyQGHHVWDPXHVWUDYLQRGDGDSRUDVR-
FLDUVHDODEDVHHVWUDWLJUiÀFDGHOQLYHO9,,,SRUORFDOL]DUVH
VHSDUDGDGHODHVWUXFWXUD9,,,E\SRUWUDWDUVHGHXQ
HYHQWRGLUHFWRUHODFLRQDGRFRQODGRPHVWLFDFLyQ'HOQLYHO
9,,,EVHHOLJLyXQDKHPLSHOYLVL]TXLHUGDGHKHPEUDDGXOWD
de Capra pyrenaicaKXHVRORFDOL]DGRGHQWURGHODHVWUXFWXUD
+RJDU9,,,E]P(QVXH[SUHVLyQFDOLEUDGD
ambas dataciones presentan un resultado estadísticamente 
PX\VLPLODUUHPRQWiQGRVHDcaFDO%&GHELHQGR
considerarse previa la procedente del nivel VIIIb por su 
SRVLFLyQHVWUDWLJUiÀFDÀJ
)LJ5HFLSLHQWHV\
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(VWDVIHFKDVUHVXOWDQODVPiVDQWLJXDVGHQWURGHOSUR-
FHVRGHQHROLWL]DFLyQGHODVFRPDUFDVFHQWURPHULGLRQDOHV
YDOHQFLDQDV TXH WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ HO UHVWR GH
GDWDFLRQHVREWHQLGDV VREUHPXHVWUDVGHYLGD FRUWD ÀJ
DIHFWyGHXQPRGRVLQFUyQLFRDODVWLHUUDVFRVWHUDV\D
ORVYDOOHVLQWHULRUHV(VWHIHQyPHQRTXHVHVLW~DHQODV
GpFDGDVÀQDOHV GH OD SULPHUDPLWDGGHO9,PLOHQLR FDO
%& VXSRQH OD LPSODQWDFLyQ GH SHTXHxDV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDVDORODUJRGHORVYDOOHVGHORVFXUVRVÁXYLDOHV
GHO6HUSLV;DOy\*LURQD*DUFtD$WLpQ]DU
LITOESTRATIGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 
SEDIMENTOLÓGICA DE LAS UNIDADES ESTRA-
TIGRÁFICAS ESTUDIADAS
/RVUHOOHQRVTXHFRQIRUPDQODVHFXHQFLDHVWUDWLJUiÀFD
de la Cova d’En Pardo tienen diversas procedencias. La 
secuencia basal está constituida por sedimentos exocársti-
FRV GH ODV ODGHUDV GHO HQWRUQR WDQWR GH IUDFFLRQHVÀQDV
FRPRJUXHVDV DXQTXH WDPELpQ HVWiQ SUHVHQWHV ORV VHGL-
mentos endocársticos. A techo predominan los sedimentos 
LQWURGXFLGRVSRUODJHVWLyQKXPDQDGHODFDYLGDG\DTXH
VHWUDWDGHSRWHQWHVSDTXHWHVIRUPDGRVIXQGDPHQWDOPHQWH
por aportes vegetales resultado de prácticas de estabula-
FLyQ/DSDUWHGH OD VHFXHQFLDREMHWRGH HVWXGLR HQ HVWH
WUDEDMRQLYHOHV9,,,9,,,E\,;FRLQFLGHFRQHOSXQWRGH
contacto entre ambos ambientes sedimentarios1.
El nivel IX se deposita tras un importante hiato erosi-
YR(VODXQLGDGTXHXQLIRUPL]DODJHRPHWUtDGHOUHOOHQRHQ
JUDQSDUWHGH OD FDYLGDGTXHSDVD D VHUKRUL]RQWDO)XH
DQDOL]DGRVHGLPHQWROyJLFDPHQWHDSDUWLUGHOPXHVWUHRGH
ORVSHUÀOHV$\%\GHOVXEVHFWRU&GHODH[FDYDFLyQ
GHÀQLpQGRVHSRUOLPRDUFLOODVFRQHVFDVDVDUHQDVPX\ÀQDV
\FRQFDQWRV\JUDYDVHQSRUFHQWDMHYDULDEOHGHFDOL]DFRQ
PRUIRORJtD DQJXORVD \ PX\ DOWHUDGRV HQ RFDVLRQHV
DFRPSDxDGRVGHKXHVRV\DEXQGDQWHVFDUERQHV(QHO
iUHDH[FDYDGDVHLGHQWLÀFDFRPRGHFRORUPDUUyQ
<5FRQOHQWHMRQHVDOJRPiVRVFXURV<5
/RVSRUFHQWDMHVGHFDUERQDWRVVRQGHOHQHOSHUÀO
%GHOHQHOSHUÀO$\GHOHQODH[FDYDFLyQ
En el caso de la materia orgánica también se observa 
XQD VLJQLÀFDWLYD GLIHUHQFLD HQWUH HO SHUÀO % FRQ XQ
IUHQWHDO\GHODVRWUDVGRVPXHVWUDV
HVWXGLDGDV(ODQiOLVLVGHODGLVWULEXFLyQWH[WXUDOPXHV-
WUDXQDDUUR\DGDGHPX\EDMDHQHUJtD
En el centro de la sala de la derecha se abre una cube-
WDTXHHQVXSDUWHPiVSURIXQGDOOHJDDDIHFWDUDOQLYHO
LQIUD\DFHQWH,;6XUHOOHQR9,,,EFRQIRUPDXQGHSy-
sito de textura singular, limos de color oscuro in situTXH
SDVDHQVHFRDPDUUyQ<5UHVXOWDGRGHODIRU-
PDFLyQGHDJUHJDGRVPX\UHVLVWHQWHVDSDUWLUGHIUDFFLyQ
DUFLOORVDFRQVLJQRVGHWHUPRDOWHUDFLyQTXHHQRFDVLRQHV
OOHJDQDWHQHUHOWDPDxRGHJUDYD6HGRFXPHQWyWDPELpQ
ODSUHVHQFLDGHDJUHJDGRVPHQRVUHVLVWHQWHVIRUPDGRVD
partir de arcillas marrones de tono amarillento (amarillo 
URML]R²<5DVtFRPRGHFDUERQHVHVSHFLDOPHQWH
DWHFKRSHTXHxDVEROVDGDVGHFHQL]DV\DOJXQRVFDQWRV
PX\DOWHUDGRVGLVSXHVWRVRFDVLRQDOPHQWHHQSRVLFLyQQR
KRUL]RQWDO D OD EDVH (VWH GHSyVLWR LQFOX\H D WHFKR XQ
FRQMXQWRGHHVWUXFWXUDVDVRFLDGDVDXQiUHDGHKRJDUHV
9,,,EHQ%\'\9,,,HQ$
DVHQWDGDVVREUHXQDÀQDFDSDGHDUFLOODVTXHHQRFDVLR-
QHVVHKDQWUDQVIRUPDGRHQEDUURFRFLGRFRPRUHVXOWDGR
GHODDFFLyQGHOIXHJR/DSULPHUDHVWUXFWXUDLQFOX\HFDQ-
WRV\EORTXHVTXHGHOLPLWDQHOiUHDGHFRPEXVWLyQUHVWRV
GH FHUiPLFD \ GH KXHVRV FRQVXPLGRV \ XQD JUDQ ORVD
DQH[D/DVHJXQGDDSHQDVSRVHHXQDHVWUDWLJUDItDUHFRQR-
FLEOH\TXHGDPDUFDGDHQODVHFXHQFLDSRUODSUHVHQFLDGH
barro cocho distribuido por el subsector 5.3/D.
Fig. 6. Dataciones absolutas sobre muestras 
de vida corta de la Cova d’En Pardo. Niveles 
9,,,%9,,,9,,\9,
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6HOODHOFRQMXQWRHOQLYHO9,,,GHXQRVFPGHSRWHQ-
FLDJHRPHWUtDKRUL]RQWDODODEDVH\HVWUXFWXUDLQWHUQDPD-
VLYD(VWiFDUDFWHUL]GRSRUODSUHVHQFLDGHOLPRDUFLOODVFRQ
DEXQGDQWHVFDQWRVDQJXORVRVTXHDOFDQ]DQDUHSUHVHQWDU
HOGHOWRWDOGHODPXHVWUD\HVFDVDVJUDYDVGHOLWRORJtD
FDOL]DVXEDQJXORVDV\FRQXQHOHYDGRSRUFHQWDMHGHSRUR-
VLGDG/DPDWUL]HVGHOLPRV\DUFLOODVGHFRORUPD-
UUyQ URML]R <5  DEXQGDQWHV FDUERQHV GH WDPDxR
FDQWR TXH HQ RFDVLRQHV FRQIRUPDQ OHQWHMRQHV GH YDULRV
centímetros como es el caso de las manchas cenicientas 
9,,,\9,,,VLWXDGDVDPEDVFHUFDGHODERFDGHOD
FXHYD(VWDVIUDFFLRQHVÀQDVSRVHHQXQDGLVWULEXFLyQWH[-
WXUDOIUDQFDFRQFRODHQODIUDFFLyQJUXHVDTXHGHQRWDTXH
VHWUDWDGHXQGHSyVLWRIRU]DGR(OSRUFHQWDMHGHPDWHULD
RUJiQLFDHVHOHYDGR\VHVLW~DHQWRUQRDO\HODVt
FRPRHOGHFDUERQDWRVVLWXDGRHQWUHHO\HO(O
QLYHO9,,,SUHVHQWDXQFRQWDFWRQHWRFRQHOQLYHO,;\FRQ-
WDFWRQHWRHURVLYRFRQHOQLYHO;HQOD]RQDH[FDYDGDGHOD
entrada de la cueva, donde el nivel intermedio no siempre 
HVWiSUHVHQWH(VWHQLYHOVHVXSHUSRQHDODFXEHWD\DOKR-
JDUTXHVHOODRFXSDQGRGHIRUPDKRPRJpQHDHOLQWHULRUGH
ODFDYLGDG\DFXxiQGRVHHQODVSDUHGHV/DLQWHUSUHWDFLyQ
PiVSODXVLEOHHVODGHXQÁXMRHQPDVDXQDFRODGDHQHVWH
FDVRGHFDQWRVTXHSHQHWUyHQODFDYLGDGFRPRUHVXOWDGRGH
un evento erosivo de gran relevancia en las vertientes. 
En resumen, la historia deposicional de los niveles 
,;\9,,,GH(Q3DUGRFRPRWDPELpQ;\9,,VHGHÀ-
QHQ SRU DUUR\DGDV \ FRODGDV SURFHGHQWHV GHO H[WHULRU
FRQPD\RURPHQRUIUDFFLyQJUXHVDPX\DOWHUDGDPR-
GHUDGDPHQWHEDMRVSRUFHQWDMHVGH FDUERQDWR FiOFLFR\
HOHYDGRV SRUFHQWDMHV GH PDWHULD RUJiQLFD OR TXH QRV
VLW~DGHPDQHUDJHQpULFDHQXQDH[WHQVDIDVHFRQDFWL-
YRVSURFHVRVVHGLPHQWDULRVTXHDIHFWDDVXHORVGHVDUUR-
llados con anterioridad. Entre estos niveles se producen 
KLDWRVTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQIDVHVGHQRGHSRVLFLyQ
HQRFDVLRQHVHURVLYDVFRLQFLGHQWHVFRQXQDPHMRUDUH-
lativa en las condiciones ambientales, especialmente las 
GHKXPHGDG\DTXHpVWD IDFLOLWDUtDHOGHVDUUROORGH OD
FXELHUWDYHJHWDOHQODVYHUWLHQWHV\GLÀFXOWDUtDODPRYL-
OL]DFLyQGHORVGHSyVLWRVGHYHUWLHQWH
/RV UDVJRV GH HVWRV GHSyVLWRV UHYHODQ D VX YH]
FDPELRV VLJQLÀFDWLYRV HQ ORV SURFHVRV VHGLPHQWDULRV
SUHGRPLQDQWHV$Vt HQ OD GHSRVLFLyQ GHO QLYHO ; VH
PRYLOL]yDEXQGDQWHIUDFFLyQJUXHVDSRUSURFHVRVJUD-
YLWDFLRQDOHVGHFRPSOHMDLQWHUSUHWDFLyQDODTXHVLJXH
RWUDHQODTXHVHSURGXFHQDUUR\DGDV6ROHUet al. 2008: 
/D IDVHHURVLYDVXEVLJXLHQWHELHQSXGLHUD UH-
SUHVHQWDUXQSHULRGRFOLPiWLFRPiV IDYRUDEOHSDUDHO
GHVDUUROORGHODFXELHUWDYHJHWDO\ODHVWDELOL]DFLyQGH
ORVGHSyVLWRVVHGLPHQWDULRVHQODYHUWLHQWH(OQLYHO,;
)LJ&RQMXQWRGHODVGDWDFLRQHVPiVHOHYDGDVGHO1HROtWLFRGLVSRQLEOHVSDUDODVFRPDUFDVFHQWURPHULGLRQDOHVYDOHQFLDQDV
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GH QXHYR H[SUHVLyQ GH OD PRYLOL]DFLyQ VHGLPHQWDULD
GHELyGHSRVLWDUVHHQDOJ~QPRPHQWRSRVWHULRUDO(SLSD-
OHROtWLFR$QWLJXRGDGDODSUHVHQFLDGHUHVWRVDUTXHROy-
JLFRVGHHVWDGDWDFLyQHQORTXHSDUHFHVHUSRVLFLyQVH-
cundaria. El contacto neto a techo es el resultado de 
QXHYRGHXQFOLPDPiVRPHQRVEHQLJQRTXHIDYRUHFH
ODQRVHGLPHQWDFLyQHQODFXHYD\TXHFRLQFLGHFRQXQD
IDVH GH RFXSDFLyQ OD SULPHUD QHROtWLFD GDWDGD HQca. 
 FDO%& TXH VH H[SUHVD IXQGDPHQWDOPHQWH HQ OD
DSHUWXUD\UHOOHQRGHXQDFXEHWDFRQXQVHGLPHQWRFRQ
GHSRVLFLyQ IRU]DGD DOWHUDGR SRU OD DFFLyQ GHO IXHJR
DFDVR YLQFXODGDV FRQ OD OLPSLH]D GHO HVSDFLR \ HQ OD
FRQVWUXFFLyQGHOiUHDGHKRJDUHVGH9,,,E3RU~OWLPR
OD VHGLPHQWDFLyQGHOQLYHO9,,, UHVSRQGHDXQHYHQWR
SRVLEOHPHQWHPX\UiSLGR(OORHVPX\VLJQLÀFDWLYR\D
TXHVXSRQHXQLPSRUWDQWHFDPELRHQODGLQiPLFDVHGL-
mentaria. Se trata de una colada de gruesos, resultado 
GHXQDLPSRUWDQWHIDVHGHLQHVWDELOL]DFLyQGHORVGHSy-
VLWRVGHODGHUD8QHYHQWRTXHSXHGHWHQHUXQDJpQHVLV
WDQWRQDWXUDOHQIRUPDGHXQHYHQWRSDOHRDPELHQWDOGH
FRUWDGXUDFLyQFRPRKXPDQDDOLQLFLDUVHODLQWHQVLÀFD-
FLyQGHOXVRGH HVWH WHUULWRULRSRUSDUWHGH ORVJUXSRV
QHROtWLFRV/DRFXSDFLyQGHOQLYHO9,,,VHGRFXPHQWDD
WUDYpV DGHPiV GH DUTXHRIDFWRV GHPDQFKDV GH FRP-
EXVWLyQHVSHFLDOPHQWHHQODERFDGHODFDYLGDG\HQOD
UHGLVWULEXFLyQGHO GHSyVLWR \DTXH pVWH SRVHHXQD HV-
WUXFWXUD WRWDOPHQWH DQyPDOD KRUL]RQWDO D OD EDVH KR-
PRJpQHDHQ OD FDYLGDG\DFXxDGDHQ ODVSDUHGHVTXH
SXGLHUD VHU UHVXOWDGR GH VX UHPRFLyQ LQWHQFLRQDGD R
QR HQ UHODFLyQ FRQ HO XVR LQWHQVRGH OD FDYLGDG&RQ
WRGRODSUHVHQFLDGHHJDJUySLODVSDUHFHLQGLFDUIDVHVGH
abandono al menos estacional.
ANTRACOLOGÍA Y CARPOLOGÍA2
En el nivel VIII se han recuperado 13 muestras, con un 
YROXPHQWRWDOGHOPLHQWUDVTXHHQHOKRJDUGRFXPHQ-
WDGRHQHO9,,,EVyORVHKDQSURFHVDGRFXDWURPXHVWUDV
con un volumen total de 17 l. En todos los casos las mues-
WUDVÁRWDGDVKDQSURSRUFLRQDGRUHVWRVGHFDUERQHVDXQTXH
VyORFXDWURGHOQLYHO9,,,KDQDSRUWDGRVHPLOODVRIUXWRV
(O HVWXGLR DQWUDFROyJLFR VH KD UHDOL]DGR VREUH 
PXHVWUDV DVRFLDGDV DO QLYHO9,,, TXH VH FRUUHVSRQGHQ
FRQ FDUERQHV GLVSHUVRV ÀJ  PLHQWUDV TXH ODV WUHV
muestras asociadas al nivel VIIIb se corresponden con 
los restos de carbones contenidos en la estructura de 
FRPEXVWLyQÀJ
(Q FRQMXQWR VH KDQ DQDOL]DGR  IUDJPHQWRV GH
FDUEyQHQWUH ORVTXHVHKDQREWHQLGRXQ WRWDOGHGLH]
WD[RQHVDGHPiVGHOJUXSRGHIUDJPHQWRVLQGHWHUPLQD-
bles: Arbustus unedo (madroño), Cistaceae VS MDUD
EricaVSEUH]RFraxinusVSIUHVQRPistacia lentis-
cus (lentisco), Populus/Salix (chopo/sauce), Quercus 
ilex-coccifera HQFLQDFRVFRMDQuercus sp., Quercus 
VS W FDGXFLIROLR TXHMLJRPHORMR UREOH \Rosaceae 
sp. t. prunoidea (pruno). 
'HIRUPDJHQHUDOORVGDWRVFXDOLWDWLYRVTXHSUHVHQ-
WDQORVQLYHOHV9,,,\9,,,ESHUPLWHQYLVOXPEUDUODH[LV-
WHQFLDGHGLIHUHQWHVIRUPDFLRQHVRVHULHVGHYHJHWDFLyQ
(QHVWHVHQWLGRODSUHVHQFLDGHGLIHUHQWHVWLSRVGHQuercus 
FRPRORVFDGXFLIROLRV\ODHQFLQDFRVFRMDQRVUHPLWLUtDQ
DIRUPDFLRQHVFOLPiWLFDVSRWHQFLDOHVFRPRORVTXHMLJDUHV
PHVRVXSUDPHGLWHUUiQHRV \R ORV HQFLQDUHVFRVFRMDUHV
PHVRPHGLWHUUiQHRVFRQXQFLHUWRFDUiFWHUWHUPyÀORSRU
la presencia del lentisco (Pistacia lentiscusWDO\FRPR
)LJ5HVWRVDQWUDFROyJLFRVGHO1LYHO9,,,
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se reconocen en la actualidad para estos espacios (Cos-
ta 1986; Rivas 1987). Otras determinaciones como 
Fraxinus y Populus/SalixQRVUHPLWLUtDQELHQDIRUPDFLRQHV
ULSDULDVDVRFLDGDVDEDUUDQFRVRFDXFHVGHUtRV\DUUR\RV
RELHQSRGUtDPRV LQWHJUDUODVGHQWURGH ODV IRUPDFLRQHV
PHVRVXSUDPHGLWHUUiQHDVGHORVTXHMLJDUHVWDO\FRPR
se entienden en la actualidad (Fraxino orni-Querceto 
IDJLQHDVLJPHWXP).
/DYDORUDFLyQFXDQWLWDWLYDGH ORVGDWRVDQWUDFROyJL-
FRVGHOQLYHO9,,,SHUPLWHUHDOL]DUXQDDSUR[LPDFLyQDOD
HVWUXFWXUDGH HVWDV IRUPDFLRQHVHQ WpUPLQRVGHYHJHWD-
FLyQ3DUDHOORKHPRVDJUXSDGRORVYDORUHVDEVROXWRVGH
ODVGLIHUHQWHVPXHVWUDVGHFDUEyQGLVSHUVRSRUHVWHQLYHO
\DVtREWHQHUXQRVYDORUHVUHODWLYRVÀJV\'HHVWD
IRUPDHOWD[yQPiVUHSUHVHQWDWLYRGHOFDUEyQGLVSHUVRVH
corresponde con Rosaceae sp. t. prunoidea (57,1%), se-
JXLGRGHOHMRVSRUFraxinus sp. (12,7%), Quercus sp. t. 
FDGXFLIROLR\Quercus ilex-coccifera (6,4%). Esta 
GLVWULEXFLyQGH ODVSULQFLSDOHVGHWHUPLQDFLRQHV WD[RQy-
micas del nivel VIII podría estar mostrando la existencia 
GHXQDHWDSDVXVWLWXWLYDGHORVTXHMLJDUHVVXSUDPHVRPH-
GLWHUUiQHRVFDUDFWHUL]DGRVSRUODLPSRUWDQWHSUHVHQFLDGH
SUXQRV\PDWRUUDOHVVHULDOHVFRPRPDGURxRV OHQWLVFRV
FLVWiFHDV\DOJ~QWLSRGHEUH]R8QDVHWDSDVVXVWLWXWLYDV
HQ ODVTXHHYLGHQWHPHQWH WHQHPRVTXHYHU ODPDQRGHO
KRPEUHHQIXQFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHGH-
VDUUROOyHQORVDOUHGHGRUHVGHODFXHYD(QWUHHVDVDFWLYL-
GDGHV OD UHFROHFFLyQ GH OD OHxD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH
IXHJRVGHELyVHU IXQGDPHQWDO/DVPXHVWUDVFRQFHQWUD-
das en el hogar del nivel VIIIb podrían apuntarlo en este 
VHQWLGRÀJ/RVSULQFLSDOHV\HVFDVRVWD[RQHVGRFX-
PHQWDGRVHQODHVWUXFWXUDGHFRPEXVWLyQVHFRUUHVSRQGHQ
JURVVRPRGR con las principales determinaciones consta-
WDGDVHQHOFDUEyQGLVSHUVRÀJ
Los escasos restos de semillas corresponden tanto a 
especies cultivadas, cereales, como a silvestres. Entre los 
SULPHURVVyORSRGHPRVFRQÀUPDUODSUHVHQFLDGHXQUHV-
to del género 7ULWLFXP VLQ TXH SRGDPRV SUHFLVDU VL VH
WUDWDGHXQDFDULySVLGHGHXQWULJRGHVQXGRRGHXQRYHV-
tido. Junto a éstos se han podido determinar dos especies 
)LJ5HVWRVDQWUDFROyJLFRVGHO1LYHO
VIIIb.
Fig. 10. Frecuencias relativas de las 
PXHVWUDVGHFDUEyQGLVSHUVR\FRQFHQ-
WUDGRHQHOKRJDUGHORVQLYHOHV9,,,\
9,,,LQIHULRUUHVSHFWLYDPHQWH
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silvestres. Una semilla del género Galium\XQDOHJXPL-
QRVD TXH SRGUtD FRUUHVSRQGHU DO JpQHUR0HGLFDJR o 
Melilotus(QDPERVFDVRVVH WUDWDGHVHPLOODVGHPX\
SHTXHxRWDPDxRTXHSXHGHQKDEHUOOHJDGRWDQWRPH]FOD-
GDVFRQORVFHUHDOHVGHORVTXHSXHGHQVHUPDODVKLHUEDV
como aportadas entre los excrementos de los ovicápri-
GRV\DTXHVRQHVSHFLHVKDELWXDOPHQWHFRQVXPLGDVSRU
estos herbívoros.
Nos encontramos por tanto ante estratos bastante po-
EUHVHQORTXHUHVSHFWDDORVUHVWRVFDUSROyJLFRVKHFKR
TXHVXHOHSURGXFLUVHIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVQLYHOHVGH
FRUUDOeVWRVVXHOHQHVWDUFDUDFWHUL]DGRVSRUXQDQXODR
escasa presencia de restos de especies cultivadas, mien-
WUDVTXHHQDOJXQRVFDVRVVHVXHOHQGRFXPHQWDUFRQPD-
\RUIUHFXHQFLDUHVWRVGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHHVWiQUH-
lacionadas con la presencia de ganado, bien por el hecho 
de ser introducidas entre los excrementos, como podría 
VHUHOFDVRRSRUWUDWDUVHGHHVSHFLHVTXHVRQDSRUWDGDV
SDUDHOUDPRQHRGHOJDQDGR\TXHSRVWHULRUPHQWHVHFDU-
ERQL]DQDOVHUXWLOL]DGDVFRPROHxDRDOUHDOL]DUODVWDUHDV
GHOLPSLH]DSHULyGLFDVGHHVWRVFRUUDOHV
'HÀQLUHQHVWRViPELWRVVLHVWDPRVDQWHHVSDFLRVTXH
GHIRUPDH[FOXVLYDVHKDQXWLOL]DGRFRPRFRUUDOHVRDO
mismo tiempo o en otros momentos, como lugares de há-
ELWDW HV XQD FXHVWLyQ SUREOHPiWLFD \D TXH HQPXFKRV
FDVRVVHSXHGHWUDWDUGHGLIHUHQWHVXVRVGHXQPLVPRHV-
SDFLRTXHDFDEDQJHQHUDQGRXQPLVPRUHJLVWUR
LA FAUNA DE LOS NIVELES VIII Y VIIIB 
(QHOFRQMXQWRGHOQLYHO9,,,QLYHOHV9,,,\9,,,EVH
KDQLGHQWLÀFDGRXQWRWDOGHUHVWRVyVHRVÀJGH
YHUWHEUDGRV PDFURPDPtIHURV PLFURPDPtIHURV DYHV
DQÀELRV\UHSWLOHV(OFRQMXQWRyVHRGHOQLYHO9,,,EVH
FDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDH[FOXVLYDGHHVSHFLHVGHPD-
FUR \PHVRPDPtIHURV VLOYHVWUHV D GLIHUHQFLD GHO QLYHO
VIII donde el grupo predominante es el de los restos de 
PDFUR\PHVRPDPtIHURVGRPpVWLFRV\VLOYHVWUHV
VHJXLGRV SRU ORV GHPLFURPDPtIHURV  DQÀELRV \
UHSWLOHV\DYHVÀJ
(OH[FHOHQWHHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVUHVWRVyVHRV
KDSHUPLWLGRLGHQWLÀFDUQXPHURVDVPDUFDVHQODVXSHUÀFLH
GHORVKXHVRV(QHOFDVRVHORVPLFURPDPtIHURVVHWUDWDGH
PDUFDVRULJLQDGDVSRUSHTXHxRVFDUQtYRURVPLHQWUDVTXH
HQHO UHVWRGH ORVJUXSRV PDFURPDPtIHURVDYHV\DQÀ-
bios) corresponden a marcas de origen humano, marcas de 
carnicería relacionadas con el consumo de la carne.
MICROFAUNA (52'(17,$<48,5237(5$)
(O DJUHJDGR RVtIHUR GH PLFURYHUWHEUDGRV GHO QLYHO
9,,, GH OD&RYD G·(Q 3DUGR ÀJ  VH KD IRUPDGR D
SDUWLUGHGRVDSRUWHVODSUHGDFLyQ\ODPXHUWHQDWXUDO
)LJ3RUFHQWDMHGHUHVWRVGHODVHVSHFLHVLGHQWLÀFDGDVHQORVQL-
YHOHV9,,,\9,,,E
)LJ'LVWULEXFLyQGHOSRUFHQWDMH15GHODVHVSHFLHVLGHQWLÀ-
cadas en el nivel VIII.
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/RVUHVWRVyVHRVGHORVURHGRUHVGH(Q3DUGRSUHVHQ-
WDQGLYHUVDVDOWHUDFLRQHVTXHHVWiQUHODFLRQDGDVFRQODV
PRGLÀFDFLRQHVTXHSURYRFDHOSUHGDGRUDOFRQVXPLUODV
GLVWLQWDVSUHVDVTXHIRUPDQSDUWHGHVXGLHWDWUyÀFD/RV
LQFLVLYRVKDQVLGRDOWHUDGRVSRUORVMXJRVJiVWULFRV\KDQ
WUDQVIRUPDGR FRQVLGHUDEOHPHQWH VX HVWUXFWXUD ÀJ 
$GHPiVXQQ~PHURHOHYDGRGHKXHVRVSUHVHQWDOD
FRUWLFDODOWHUDGDSRUORVMXJRVJiVWULFRVÀJHQ
RWURVODVIUDFWXUDVVXHOHQHVWDUUHGRQGHDGDVSRUHOPLVPR
PHFDQLVPRHURVLYRÀJ\HLQFOXVRVHKDQUHJLV-
WUDGRODVDOWHUDFLRQHVTXHSURYRFDQODVPDQGtEXODVGHORV
SUHGDGRUHV VREUH ORV KXHVRV ÀJ   -XQWR D HVWH
FRQMXQWRGHKXHVRVFRQHOHYDGRVtQGLFHVGHDOWHUDFLyQ
IUDFWXUD \ HURVLyQ XQQ~PHURPiV UHGXFLGRGH UHVWRV
yVHRVQRSUHVHQWDQDOWHUDFLRQHVDSDUHQWHVÀJ
'HHVWRVSDWURQHVWDIRQyPLFRVVHGHVSUHQGHODSDUWL-
FLSDFLyQGHFDUQtYRURVHQODIRUPDFLyQGHODJUHJDGRRVt-
IHURGHOQLYHO9,,,GH(Q3DUGRSULQFLSDOPHQWHDSDUWLU
GHODVIUDFWXUDVUHGRQGHDGDVGHORVKXHVRV\GHODVPDU-
FDVTXHORVGLHQWHVGHORVSUHGDGRUHVKDQGHMDGRVREUHODV
presas consumidas. Por otra parte, la presencia de huesos 
FRQHVFDVDDOWHUDFLyQIUDFWXUD\HURVLyQQRVSHUPLWHQ
KDEODUGHODSDUWLFLSDFLyQGHRWURVSUHGDGRUHVTXHDOWHUDQ
en menor medida los huesos de las presas consumidas, 
VHUtDHOFDVRGHODVWLWyQLGDVRE~KRV*XLOOHP
6LQHPEDUJR ORV UHVWRVyVHRVGH ORVTXLUySWHURVGH
(Q3DUGRQRSUHVHQWDQQLQJ~QWLSRGHDOWHUDFLyQTXHQR
sea las relacionadas con procesos postdeposicionales, 
FRPRVHUtDHOSLVRWHRODIUDFWXUDFLyQGHORVKXHVRVHQHO
PLVPR SURFHVR GH H[FDYDFLyQ HWF (Q QLQJ~Q KXHVR
KHPRVHQFRQWUDGRDOWHUDFLRQHVTXHVHSXHGDQUHODFLRQDU
FRQ OD HURVLyQTXH SURYRFDQ ORV MXJRV JiVWULFRV GH ORV
SUHGDGRUHVVREUHORVKXHVRVGHODVSUHVDVFRQVXPLGDV\
WDPSRFRHVWiQIUDFWXUDGRV/DH[SOLFDFLyQDHVWHSURFHVR
GHFRQVHUYDFLyQWRWDOPHQWHGLIHUHQWHDOGRFXPHQWDGRHQ
ORV UHVWRV yVHRV GH URHGRUHV YLHQH GH OD PDQR GH OD
PXHUWHQDWXUDO/RVTXLUySWHURVSRUVXVUHTXHULPLHQWRV
HWROyJLFRV\HFROyJLFRVQHFHVLWDQGHODVFDYLGDGHVSDUD
KLEHUQDU\FULDUSXHVODVFDYLGDGHVVHFRQYLHUWHQHQHO
contenedor seguro para poder llevar a buen puerto estos 
dos momentos críticos en la pervivencia de las distintas 
HVSHFLHV<VHUiHQHVWRVPRPHQWRVFXDQGRORVPXUFLp-
ODJRV VHPXHUDQ FRQPD\RU IDFLOLGDG SURYRFDQGR GH
HVWHPRGRFRQFHQWUDFLRQHVLPSRUWDQWHVGHUHVWRVyVHRV
en las cavidades.
Por lo tanto, los dos modelos de aporte de microma-
PtIHURVODSUHGDFLyQ\ODPXHUWHQDWXUDODSXQWDQHQXQD
PLVPDGLUHFFLyQ(ODJUHJDGRRVtIHURGHOQLYHO9,,,GH
(Q3DUGRVHKDEUtDIRUPDGRSRUTXHODSUHVHQFLDKXPDQD
)LJ'LVWLQWRVSURFHVRV WDIRQy-
micos del nivel VIII de la Cova 
d’En Pardo.
)LJ'LVWULEXFLyQGHO10,SRUHVSHFLHVGHORVGLVWLQWRVWD[RQHV
GHPLFURPDPtIHURVGHOD&RYDG·(Q3DUGRHQHOQLYHO9,,,
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DXQTXHSURORQJDGDKDVLGRHVSRUiGLFDHQHOWLHPSR'H
QRVHUDVtORVFDUQtYRURVQRKDEUtDQXWLOL]DGRODFDYLGDG
FRPR PDGULJXHUD \ ORV PXUFLpODJRV WDPSRFR KDEUtDQ
FULDGR H KLEHUQDGR \ SRU FRQVLJXLHQWH QR FRQWDUtDPRV
FRQHVWHULFRFRQMXQWRGHUHVWRVyVHRVGHPLFURPDPtIH-
ros en el nivel VIII de la Cova d’en Pardo. 
(QWRWDOVHLGHQWLÀFDURQVHLVHVSHFLHVGHTXLUySWHURV
\URHGRUHVMiotys miotys (Murciélago ratonero), Rhino-
lophus hipposideros0XUFLpODJRSHTXHxRGHKHUUDGXUD
Eliomys quercinus /LUyQ FDUHWR Microtus cabrerae 
(Microtus de Cabrera), 7HUULFRODGXRGHFLPFRVWDWXV (To-
SLOORFRP~Q\Apodemus syltaticus5DWyQGHERVTXH
6L ELHQ HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ SDOHRFOLPiWLFD GHO QLYHO
9,,,GH(Q3DUGRVyORVHYDORUDUiORVUHTXHULPLHQWRVHFR-
OyJLFRVGHORVURHGRUHV
Las especies del nivel VIII de En Pardo tienen unos 
UHTXHULPLHQWRVDPELHQWDOHVSUHIHUHQWHPHQWHPHGLWHUUi-
neos como sería el caso de 7HUULFRODGXRGHFLPFRVWDWXV 
\Microtus cabrerae. El resto de las especies –Eliomys 
quercinus \ Apodemus sylvaticus² VRQ XELTXLVWDV VX
SUHVHQFLDHVWiOLJDGDDH[LJHQFLDVHVWULFWDVFRPRODIRU-
PDFLyQGHPDVDVGHERVTXHApodemus sylvaticus) o a 
OD SUHVHQFLD GH iUEROHV YLHMRV \ SHGUHJDOHV Eliomys 
quercinus).
(QHVWHDJUHJDGRRVtIHURORVSRUFHQWDMHVGHORVP~-
ridos (Apodemus sylvaticusVXSHUDPX\OLJHUDPHQWHDO
de microtinos (7HUUtFRODGXRGHFLPFRVWDWXV\Microtus 
cabrerae(VWDSURSRUFLyQHTXLOLEUDGDHQWUHP~ULGRV\
PLFURWLQRV VH UHODFLRQDFRQDJUHJDGRVRVtIHURVTXHVH
KDQ IRUPDGRGXUDQWH FRQGLFLRQHV HFROyJLFDVK~PHGDV
(Guillem 1995; 2001; 2009; 2010). Además, Microtus 
cabrerae nos está indicando el desarrollo de un gradien-
WHGHKXPHGDGPD\RUTXHHQODDFWXDOLGDG\DTXHHVWD
HVSHFLH QHFHVLWD GH IRUPDFLRQHV GH MXQFRV SDUD SRGHU
GHVDUUROODUVXFLFORELROyJLFR3RURWUDSDUWHODSUHVHQ-
cia de 7HUULFROD GXRGHFLPFRVWDWXV estaría relacionada 
con el desarrollo de espacios abiertos con suelos pro-
IXQGRV\ELHQGUHQDGRV
(QVXFRQMXQWRODVHVSHFLHVHVWDUtDQLQGLFDQGRODIRU-
PDFLyQGHXQERVTXHPDGXURHQHOTXHYLYLUtDApodemus 
sylvaticus\Eliomys quercinus(QHOLQWHULRUGHOERVTXH
se desarrollarían espacios abiertos con suelos bien drena-
GRVGRQGHFRQVWUXLUtDORVW~QHOHVVXEWHUUiQHRV7HUULFROD
duodecimcostatus<HQORVIRQGRVGHORVEDUUDQFRVRHQ
]RQDVFRQXQDFDSDIUHiWLFDVXSHUÀFLDO ODV IRUPDFLRQHV
YHJHWDOHVHGiÀFDVSULQFLSDOPHQWHODVIRUPDGDVSRUMXQ-
FRVHVWDUtDQIUHFXHQWDGDVSRUHO~QLFRWRSLOORHQGpPLFR
peninsular (Microtus cabrerae).
0$&520$0Ì)(526$9(6$1),%,26<5(37,/(6
/DSULPHUDFRQVLGHUDFLyQTXHFDEHKDFHUHVHOGHV-
LJXDOFRQWHQLGRIyVLOGHODVPXHVWUDVGHORVQLYHOHVLGHQ-
WLÀFDGRV(OQLYHO9,,,EVRODPHQWHKDSURSRUFLRQDGR
UHVWRV PLHQWUDV TXH GHO9,,, GLVSRQHPRV GH  (VWD
GLVSDULGDG\DHVHQVtLQGLFDWLYDGHXQDGLIHUHQWHLQWHQVL-
dad en el uso de la cavidad, más esporádica en los mo-
PHQWRVDQWLJXRV(VWDGLIHUHQFLDFXDQWLWDWLYDFREUDPD-
\RUVLJQLÀFDFLyQDOFRQWUDVWDU ODVHVSHFLHV LGHQWLÀFDGDV
en ambos niveles.
El nivel VIIIb solamente ha proporcionado restos de 
especies silvestres; se trata de 10 restos de ciervo (Cervus 
elaphusSHUWHQHFLHQWHVDXQ~QLFRHMHPSODUDGXOWR\
restos de cabra montés (Capra pyrenaica), igualmente 
adulta, además de un resto de ungulado inmaduro no 
LGHQWLÀFDEOHHVSHFtÀFDPHQWH6REUHORVKXHVRVVHDSUH-
FLDQPDUFDVGHRULJHQDQWUySLFRLQGLFDWLYDVGHXQDSUR-
YHFKDPLHQWRPi[LPRGH OD HVSHFLH FD]DGD6H WUDWD GH
PDUFDVUHODFLRQDGDVFRQODGHVDUWLFXODFLyQ\GHVFDUQDGR
FRPRODVTXHREVHUYDPRVVREUHXQDPDQGtEXODGHFLHUYR
\FRQODH[WUDFFLyQGHODPpGXODSDWHQWHVHQODVWHUFHUDV
IDODQJHVÀJ
(OQLYHO9,,,SUHVHQWDXQDPD\RUYDULHGDGWD[RQyPL-
ca. Los taxones predominantes son los domésticos, con 
XQSRUFHQWDMHGHOHQWUHODVTXHVRODPHQWHVHKDQ
LGHQWLÀFDGRUHVWRVGHRYHMDOvis aries\GHFDEUDCa-
pra hircus). Entre las silvestres (42 % del total de NR) se 
observa una amplia variedad de especies, con restos de 
FXDWURXQJXODGRVFLHUYRFDEUDPRQWpVUHEHFR\MDEDOt
XQODJRPRUIRFRQHMRXQFDUQtYRURJDWRPRQWpVDYHV
DQÀELRV\UHSWLOHV
Entre las especies domésticas destaca el predominio de 
ORVUHVWRVGHDQLPDOHVLQPDGXURV\DTXHORVUHVWRVGHQHR-
QDWRVHLQIDQWLOHVUHSUHVHQWDQXQGHOWRWDO&RQWUDULD-
PHQWHHQWUHODVHVSHFLHVVLOYHVWUHVHOSRUFHQWDMHGHUHVWRV
de animales adultos (82%) supera ampliamente al de ani-
PDOHVMyYHQHV6REUHORVKXHVRVGHORVDQLPDOHVDGXOWRV
hemos observado marcas de carnicería relacionadas con la 
GHVDUWLFXODFLyQGHORVHOHPHQWRVDQDWyPLFRV\FRQODSDU-
WLFLyQ HQ SRUFLRQHV PHQRUHV 7DPELpQ KD\ DOWHUDFLRQHV
WpUPLFDVUHODFLRQDGDVFRQODVSUiFWLFDVGHFRQVXPRÀJ
8Q FRPHQWDULR HVSHFLDOPHUHFH OD LGHQWLÀFDFLyQGH
UHVWRVGHDQÀELRVFRQPDUFDVGHFRQVXPRKXPDQR6H
WUDWDGHUHVWRVGHVDSRFRP~QBufo bufo) de gran tamaño 
SUREDEOHPHQWHKHPEUDVHQORVTXHKHPRVLGHQWLÀFDGR
ÀQDVPDUFDVSURGXFLGDVFRQXQ~WLOOtWLFRHQORVH[WUHPRV
DUWLFXODUHVÀJ
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/D IDXQD GH ORV QLYHOHV9,,, \9,,,E GH OD &RYD
G(Q 3DUGR FDUDFWHUL]D GRV PRPHQWRV GLIHUHQFLDGRV
en cuanto al uso de la cavidad. El nivel VIIIb parece 
FRUUHVSRQGHUVHFRQXQHSLVRGLRGHFD]DPLHQWUDVTXH
el nivel VIII puede relacionarse con el uso de la cueva 
como redil de ganados (presencia de ovicaprinos neo-
QDWRVDFWLYLGDGFRPSDWLEOHFRQODFD]DGHDPSOLRHV-
SHFWURTXHLQFOX\HXQDDPSOLDYDULHGDGGHXQJXODGRV
\HVSHFLHVGHSHTXHxRWDPDxRFRPRODJRPRUIRVDYHV
DQÀELRV \ UHSWLOHV 3DUHFH VHJ~Q OD LQIRUPDFLyQ
IDXQtVWLFDTXHODFXHYDH[SHULPHQWyXQFDPELRGHXVR
GXUDQWHHO1HROtWLFRDQWLJXR\TXHSXGRXWLOL]DUVHHQ
SULPHUOXJDUFRPRXQDOWRGHFD]DSDUDPiVWDUGHIXQ-
cionar como redil.
El uso durante el Neolítico de las cavidades como 
UHGLO\DKDVLGRWHVWLPRQLDGRHQ\DFLPLHQWRVFRPR)DO-
JXHUD3pUH]\OD&RYDGHOHV&HQGUHV,ERUUD\
0DUWtQH]  GRQGH OD SUiFWLFD GH OD JDQDGHUtD VH
Fig. 15. Marcas de carnicería sobre 
KXHVRVGHFDEUDPRQWpV\GHFLHUYR
D)DODQJHVGHFDEUDPRQWpVIUDF-
turadas; b) Mandíbula de ciervo con 
PDUFDVGHGHVDUWLFXODFLyQ
)LJ,PSRUWDQFLDGHORVPDPtIH-
ros a partir del %NR en el Nivel 
VIII.
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FRPSOHPHQWDEDFRQODSHVFD\ODUHFROHFFLyQGHUHFXU-
VRVPDULQRV(OFDVRGH(Q3DUGRSDUHFHDMXVWDUVHDXQ
PRGHORGH FD]DJHQHUDOLVWD FRPRDFWLYLGDGGH VXEVLV-
tencia durante la estancia en la cavidad para desarrollar 
el pastoreo de los rebaños de ovicaprinos.
EN PARDO: DE ALTO DE CAZA A REDIL. SU SIG-
NIFICACIÓN EN LOS MOMENTOS INICIALES 
DE LA NEOLITIZACIÓN 
/DLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROODGDSHUPLWHFRQVLGHUDUFRPR
SULPHU JHVWR UHFRQRFLGR GH OD RFXSDFLyQ QHROtWLFD GH OD
&RYDGH(Q3DUGRODDSHUWXUDGHXQDFXEHWD\VXUHOOHQR
FRQXQVHGLPHQWRDOWHUDGRSRUODDFFLyQGHOIXHJR6HWUDWD
GH XQD DFFLyQTXH WHVWLPRQLD OD LQWHQFLyQGH RFXSDU XQ
HVSDFLRHQXQDFXHYDSRUHQWRQFHVQR IUHFXHQWDGDSHUR
TXHPLOHQLRVDQWHVHQHWDSDVDYDQ]DGDVGHO3DOHROtWLFR6X-
SHULRU \ HQ HO WUDQVFXUVR GHO (SLSDOHROtWLFR$QWLJXR VH
DSURYHFKyFRQÀQHVFLQHJpWLFRV8QVHJXQGRJHVWRUHPLWH
DOHQFHQGLGRVREUHHVHUHOOHQRGHIXHJRVSUHYLVLEOHPHQWH
FRQWURODGRV YDOLpQGRVH GH VX GHOLPLWDFLyQ FRQ SLHGUDV
-XQWRDHVWHKRJDUVHGRFXPHQWyXQDODMDGLVSXHVWDHQKR-
UL]RQWDO FRQMXQWR TXH HYLGHQFLD XQ iUHD GH DFWLYLGDGHV
SRVLEOHPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOFRQVXPR\SURFHVDGRin 
situ de las presas. Con esta área de actividad se relaciona 
XQLQWHUHVDQWHFRQMXQWRGHFHUiPLFDV\IDXQDVDOYDMHFRQ
XQDIHFKDSUHYLDDOFDO%&(VWHHSLVRGLRSXQWXDOGH
IUHFXHQWDFLyQQRGHEHFRQVLGHUDUVHLQXVXDOHQHOSDQRUDPD
GH ODV FDYLGDGHV GHO SULPHU QHROtWLFR YDOHQFLDQR WDO \
FRPR UHYHODQ\DFLPLHQWRVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWHR
HOUHJLVWURIDXQtVWLFRGHFXHYDVELHQFRQRFLGDVFRPR&RYD
GH O·2U R&RYD GH OD 6DUVD HQ ODV TXH SDUD ORV QLYHOHV
QHROtWLFRVDQWLJXRVVHKDGHWHUPLQDGRXQRVSRUFHQWDMHVGH
IDXQDVLOYHVWUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH%HU-
QDEHX\0DUWt/DVRODSUHVHQFLDGHIDXQDVDOYDMHHQ
HOQLYHO9,,,ESHUPLWH LQIHULUHOXVRGH ODFDYLGDGFRPR
DOWRGHFD]D\SRQHVREUHODPHVDODHVWUDWHJLDTXHHQHO
conocimiento del territorio pudieron guardar las pioneras 
FRPXQLGDGHVGHDJULFXOWRUHV\JDQDGHURVTXH OOHJDURQD
estas tierras, antes de establecer esa red de rediles, satélites 
GHDOGHDVHQPRPHQWRVSRVWHULRUHV$OWRGHFD]DTXHUH-
cuerda a otras evidencias recuperadas en el ámbito medite-
UUiQHRFRPRHOFDVRGH)RQWEUpJRXDGRQGHODFD]DVXSRQH
el 42% de los recursos cárnicos consumidos (Courtin 
\TXHDOÀQ\DODSRVWUHWHVWLPRQLDORVSULPHURV
SDVRVHQHVDLQWHQFLyQGHKDFHUSDLVDMHGHOWHUULWRULR
3RFRWLHPSRGHVSXpVDMX]JDUSRUODSUiFWLFDHTXLYD-
OHQFLDGHODVGDWDFLRQHVUDGLRFDUEyQLFDVÀJTXHFD-
UDFWHUL]DQ ORV QLYHOHV9,,,E \9,,, OD FXHYD HPSH]y D
IUHFXHQWDUVHSRUSDVWRUHVTXHDVLVWLHURQDOQDFLPLHQWRGHO
JDQDGRHQODFDYLGDGUHDOL]DQGRGLVWLQWRVHQFHQGLGRV\
PRGLÀFDQGRWRGRHOiPELWRFRPRWHVWLPRQLDHOOHFKRGH
)LJ0DUFDVGHFDUQLFHUtDVREUHIpPXUGHVDSRFRP~Q
Fig. 17. Marcas de carnicería sobre 
KXHVRV GH ODV HVSHFLHV LGHQWLÀFD-
GDVD0DUFDVGHFDUQLFHUtDIUDF-
WXUD GHVDUWLFXODGR \ GHVFDUQDGR
sobre huesos de especies domésti-
FDV \ VDOYDMHV E 0DUFDV VREUH
UHVWRVGHSHTXHxDVSUHVDVIUDFWX-
UD SRU SUHVLyQ SDUD OD H[WUDFFLyQ
GHPpGXODHQXQIpPXUGHFRQHMR
\PDUFD GH GHVDUWLFXODFLyQ VREUH
K~PHURGHSHUGL]
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SLHGUDVTXHFDUDFWHUL]DHOQLYHO9,,,/RVUDVJRVVHGLPHQ-
WROyJLFRVGHHVWDXQLGDGGLIHUHQFLDQDHVWDRFXSDFLyQGH
ODVTXHVHREVHUYDUiQHQPRPHQWRVSRVWHULRUHVHQWDQWROD
HVFDVDDOWHUDFLyQDQWURSRJpQLFDGHVXVVHGLPHQWRVXQLGR
DRWUDVHYLGHQFLDVFRPRODVDSRUWDGDVSRUODPLFURIDXQD
SHUPLWH LQIHULU XQD VXFHVLyQ GH XVRV HVSRUiGLFRV GH OD
FDYLGDGFRPRUHIXJLRGHSDVWRUHV\JDQDGRRYLFDSULQR
posiblemente durante los meses de primavera e inicios 
del verano coincidiendo con el periodo de parto de esta 
especie. Con cambios en el registro material, este modelo 
GH IUHFXHQWDFLyQ VHSURORQJDUtDKDVWD HOKRUL]RQWH(SL-
FDUGLDOKDFLDHOÀQDOGHO9,PLOHQLR(QPRPHQWRVPiV
DYDQ]DGRVVHJ~QHO&KDFLDORVPHGLDGRVGHO9PLOHQLR
FDO%&(Q3DUGRVHFRQYHUWLUiDMX]JDUSRUORVYRO~PHQHV
GHIDXQDKDOODGRV\SRUORVIXHJRVGHUHGLOGRFXPHQWDGRV
en un espacio de intenso uso pastoril (Soler 2008).
(QFRQFOXVLyQODSULPHUDRFXSDFLyQQHROtWLFDGHODFD-
YLGDGYHQGUtDGHÀQLGDSRUXQHVFXHWRFRQMXQWRFHUiPLFR
TXHKDSHUPLWLGRHVWDEOHFHUXQKRUL]RQWHLPSUHVRLQPHGLD-
WDPHQWHSUHYLRDOFDUGLDOFOiVLFR\TXHKDFHGHOQLYHO9,,,E
GH(Q3DUGRXQDUHIHUHQFLDHQVXGHÀQLFLyQ6ROHUet al. 
2012). De este modo, las evidencias mostradas por el nivel 
VIIIb de En Pardo vienen a sumarse a la de otras cavidades 
GHO iPELWR GHO0HGLWHUUiQHR RFFLGHQWDO TXHPXHVWUDQ D
XQDV FRPXQLGDGHVSLRQHUDVPX\SUREDEOHPHQWH FRQXQ
SHVRGHPRJUiÀFRUHGXFLGRTXHVHDVLHQWDQHQWHUULWRULRV
DOHMDGRVGHVXVSXQWRVGHRULJHQ\TXHGXUDQWHODVSULPHUDV
JHQHUDFLRQHVGHVDUUROODUtDQXQDVHULHGHSUiFWLFDVHFRQy-
PLFDVWHQGHQWHVDPLQLPL]DUORVULHVJRVSURSLRVGHODVHFR-
QRPtDVDJURSHFXDULDVSULPLWLYDVPHGLDQWHODUHFROHFFLyQ
LQWHQVLYDGHPROXVFRVRODFD]DSUiFWLFDVTXHFRQODSRV-
WHULRUDPSOLDFLyQWHUULWRULDO\ODFRQVROLGDFLyQGHPRJUiÀFD
GDUtDQSDVRDOFRPSOHMRVRFLRHFRQyPLFRFDUGLDO*XLODLQH
1986), representado en esta cavidad por el nivel VIII, me-
MRULQWHJUDGRDODGLYHUVLGDGDPELHQWDO\FRQXQDPD\RU
FRPSOHMLGDGGHVLVWHPDVHFRQyPLFRV
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NOTAS
1. 3DUDVXGHVFULSFLyQSRUPHQRUL]DGDUHPLWLPRVDXQWUDEDMRSX-
blicado previamente (Soler et al. 2008: 80-81).
2. (VWHWUDEDMRVHKDUHDOL]DGRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWR2ULJLQVDQG
6SUHDG RI $JULFXOWXUH LQ WKH ZHVWHUQ 0HGLWHUUDQHDQ UHJLRQ 
(ERC-2008-AdG 230561).
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